

















































符号 遺跡名 出土位置 遺物名称
　　　　　          　計測値 顕微鏡
大きさ(ｍｍ) 重量(ｇ) メタル度 組織 EPMA 化学分析
KNK-1
世羅町内
表採 － 鉱石 69.4×52.2×25.8 143.5 なし ○ ○
KNK-2 表採 － 鉱石 72.5×40.3×29.8 124.6 なし ○ ○
KNK-3 ｶﾅｸﾛ谷
A-4東南隅
炉壁集中部 鉱石 87.7×86.1×50.3 763.0 なし ○ ○ ○
KNK-4 ｶﾅｸﾛ谷 － 鉱石 100.5×76.4×63.8 823.0 なし ○ ○
KNK-5 ｶﾅｸﾛ谷 －
製錬滓
（流出溝滓） 120.1×75.6×56.3 793.0 なし ○ ○
KNK-6 ｶﾅｸﾛ谷 C-3-4
製錬滓





（炉内滓）？ 74.3×56.6×47.8 239.8 なし ○ ○
KNK-8 ｶﾅｸﾛ谷
B-3-4
1号炉 含鉄鉄滓 84.5×63.5×52.8 220.4 M(◎) ○ ○
KNK-9 ｶﾅｸﾛ谷
C-3炉床下
　 木炭層 含鉄鉄滓 28.9×24.8×24.8 23.0 H(○） ○
KNK-10 ｶﾅｸﾛ谷
№1炉　炉床
地下構造出土 含鉄鉄滓 36.2×22.6×24.7 18.8 H(○） ○
KNK-11 ｶﾅｸﾛ谷
№1炉　炉床
地下構造出土 含鉄鉄滓 35.3×24.6×13.6 13.1 H(○） ○













Wus: ウスタイト FeO　Mag: マグネタイト（磁鉄鉱）FeO・Fe2O3　Fa: ファヤライト（鉄かんらん石）2FeO･SiO4
写真４　カナクロ谷出土含鉄鉄滓（KNK-8）
不定形明白色～明灰色部 : 金属鉄、左 : フェライト単相、右側 : 亜共析組織
全鉄分 金属鉄 酸化 酸化 二酸化 酸化ｱﾙ 酸化ｶﾙ 酸化ﾏｸﾞ 酸化 酸化ﾅﾄ 酸化ﾏﾝ 二酸化 酸化 硫黄 五酸化燐 ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ 銅 二酸化 砒素
符 号 出土位置 遺物名称 第１鉄 第２鉄 珪素 ﾐﾆｳﾑ ｼｳﾑ ﾈｼｳﾑ ｶﾘｳﾑ ﾘｳﾑ ｶﾞﾝ ﾁﾀﾝ ｸﾛﾑ ｼﾞﾙｺﾆｳﾑ(Total (Metallic
  (FeO) (Fe2O3)   (SiO2)  (Al2O3)   (CaO)   (MgO)   (K2O)   (Na2O)   (MnO)   (TiO2) (Cr2O3)
   (S)  (P2O5)    (V)    (Cu) （ZrO2)
（As)      Fe)
      Fe)
KNK-3 鉱 石 0.96 0.05 0.04 1.26 0.13 0.76 0.25 0.74 0.61 0.04 77.32 0.02 0.07 0.01 0.24 0.03 <0.01 0.61 0.08
KNK-5
製錬滓
（流出溝滓） 39.10 0.21 44.10 6.35 24.56 7.37 6.96 1.19 1.85 0.23 0.83 2.99 0.05 0.049 0.20 0.14 <0.01 0.05 <0.01
KNK-6 C-3-4
製錬滓






（炉内滓？） 40.17 0.07 40.54 11.98 21.19 6.94 8.05 1.35 1.42 0.23 0.70 2.56 0.05 0.041 0.36 0.14 <0.01 0.05 <0.01
KNK-8
B-3-4


































































Total Metallic FeO Fe2O3 SiO2 Al2O3  CaO MgO K2O Na2O MnO TiO2 Cr2O3 S P2O5 V Cu遺跡名 遺物名称
      Fe       Fe
文  献
ｶﾅｸﾛ谷 製錬滓 20.2 0.17 18.93 7.6 37.62 10.74 4.03 0.66 1.692 0.320 16.1 0.2 0.320 0.786 0.057 0.025（3）
境ヶ谷 鉄鉱石 62.96 0.02 12.59 76.00 3.27 1.25 0.01 0.01 0.030 0.01 0.02 0.053 0.332 0.004 0.009
小丸 鉄滓 35.95 0.27 39.66 5.67 28.18 4.82 1.21 0.57 0.7 0.15 11.02 0.20 0.02 0.034 0.25 0.12 0.02（4）
鉄滓 32.35 0.22 27.59 14.43 30.79 5.86 2.00 0.64 1.05 0.23 8.30 0.44 0.02 0.229 0.3 0.15 0.02
鉄滓 38.21 0.63 72.88 16.55 27.27 4.37 0.78 0.66 0.77 0.15 7.50 0.38 0.02 0.225 0.25 0.18 0.02
鉄滓 29.68 0.22 29.75 8.17 31.62 5.19 2.66 0.55 1.09 0.23 7.48 0.42 0.02 0.228 0.28 0.13 0.03
鉄滓 26.36 0.22 13.36 22.39 33.95 8.76 1.31 0.31 0.82 0.2 10.26 0.26 0.02 0.083 0.28 0.10 0.05
鉄滓 41.68 0.22 20.69 35.74 19.4 5.31 0.95 0.38 0.62 0.13 3.32 0.22 0.02 0.424 0.28 0.073 0.03
鉄滓 32.57 0.27 36.15 4.89 30.55 5.81 1.90 0.53 0.99 0.27 7.80 0.49 0.02 0.22 0.30 0.14 0.03
鉄滓 34.47 0.18 13.65 33.55 28.78 5.73 1.35 0.23 0.8 0.14 8.20 0.34 0.05 0.021 0.33 0.16 0.04
鉄滓 31.23 0.22 26.73 13.83 32.66 6.62 2.08 0.67 1.35 0.29 7.76 0.47 0.03 0.211 0.30 0.14 0.02
鉱石 20.76 0.11 0.57 29.03 29.68 6.8 0.16 0.29 0.86 0.06 16.30 0.065 0.02 0.012 0.10 0.094 0.01
鉱石 40.08 1.02 56.18 18.86 3.46 0.13 0.96 0.54 0.1 8.78 0.11 0.03 0.019 0.18 0.14 0.01
大鉄滓塊 34.37 0.22 40.32 4.45 31.97 4.14 2.17 1.54 1.17 0.13 6.86 0.21 0.02 0.053 0.098 0.11 0.01
大鉄滓塊 34.52 0.45 39.37 5.72 32.44 2.29 1.91 1.72 0.33 0.11 7.14 0.15 0.02 0.5 0.086 0.10 0.01
鉄滓 38.12 0.56 43.68 6.13 30.39 7.25 1.95 0.61 0.59 0.25 6.70 0.16 0.02 0.025 0.25 0.12 0.01
鉄滓 38.14 0.56 42.97 6.96 30.01 9.36 1.51 0.39 0.71 0.22 3.81 0.29 0.02 0.067 0.20 0.065 0.01
鉄滓 36.95 0.89 41.96 6.32 35.21 9.15 2.05 0.39 0.85 0.43 0.75 0.29 0.02 0.077 0.20 0.053 0.01
鉄滓 15.81 0.22 13.22 7.95 55.28 12.24 1.34 0.35 1.32 0.51 0.70 0.29 0.03 0.018 0.13 0.036 0.01
小和田 鉄鉱石 36.13 0.13 10.63 39.66 49.08 0.13 0.05 0.02 0.01 0.01 0.03 0.01 0.07 0.08 0.01 <0.01 0.059（5）
鉄鉱石 64.14 0.07 24.42 64.47 6.60 0.84 2.18 0.26 0.03 0.03 0.44 0.13 0.13 <0.01 0.04 <0.01 <0.01
鉄鉱石 29.54 0.08 8.57 32.60 57.65 0.48 0.14 0.06 0.06 0.01 0.12 0.01 0.09 0.03 0.03 <0.01 0.006
炉内滓 37.48 0.05 44.6 3.98 35.15 7.68 2.92 0.79 0.93 0.14 1.08 0.29 0.03 0.03 0.56 0.02 0.021
炉壁 4.37 <0.01 0.68 5.49 64.90 19.32 0.58 1.21 2.15 0.72 0.11 0.80 0.11 0.01 0.21 0.01 0.004
炉内滓 33.10 0.02 38.42 4.60 35.79 9.70 5.50 0.52 0.81 0.14 2.80 0.28 0.02 0.02 0.27 0.01 0.014
炉壁 3.76 <0.01 0.97 4.36 64.37 17.53 0.39 0.80 2.10 0.67 0.07 0.79 0.07 0.02 0.13 0.01 0.002
炉内滓 38.72 0.03 44.65 5.70 28.01 8.05 10.36 0.62 0.76 0.11 0.78 0.41 0.04 0.02 0.20 0.01 0.025
西山 鉄鉱石 48.75 0.13 4.67 64.33 8.62 2.98 1.08 0.39 0.19 0.23 10.65 0.29 0.11 0.01 0.91 0.05 0.02
（2次） 流出溝滓? 35.88 0.03 41.81 4.79 27.84 11.00 1.45 0.95 0.77 0.17 6.69 0.68 0.03 0.02 1.20 0.03 0.02
炉外流出滓 42.86 0.17 50.79 4.59 26.61 8.81 2.75 0.81 0.69 0.12 3.04 0.42 0.01 0.06 0.64 0.02 0.01
（2）原料：砂鉄
Total Metallic FeO Fe2O3 SiO2 Al2O3  CaO MgO K2O Na2O MnO TiO2 Cr2O3 S P2O5 V Cu遺跡名 遺物名称       Fe       Fe
文  献
境ヶ谷 砂鉄（水洗） 64.81 92.97 0.90 2.72 0.01 1.16 0.010 0.45 5.05 0.007 0.057 0.14 （3）
炉内滓 43.30 0.12 49.54 6.68 22.06 6.16 1.97 1.130 0.57 6.22 0.060 0.115 0.11 0.003
炉外流出滓 45.33 2.94 49.49 5.27 24.43 5.87 3.06 0.76 1.479 0.309 0.46 3.52 0.012 0.133 0.155 0.005
白ヶ迫 鉄滓 16.10 0.21 18.23 2.61 47.78 18.08 0.51 0.32 0.55 3.12 0.19 1.23 0.03 0.005 0.060 0.080 0.01（6）
砂鉄 53.29 0.08 26.36 50.31 7.84 5.06 0.05 0.31 0.02 0.25 0.38 2.03 0.04 0.026 0.040 0.19 0.01
鉄滓 45.84 0.33 52.13 4.83 21.49 7.15 1.31 0.90 0.46 1.42 0.60 1.74 0.03 0.043 0.11 0.12 0.01
鉄滓 44.80 0.85 40.78 5.23 19.60 5.84 1.60 1.07 0.38 1.75 0.74 2.10 0.03 0.136 0.13 0.23 0.01
砂鉄 59.12 0.09 29.18 7.76 3.94 3.52 0.06 0.70 0.02 0.01 0.44 3.64 0.03 0.010 0.035 0.25 0.01
鉄滓 43.67 0.66 50.93 18.86 20.21 5.75 1.36 1.01 0.20 1.70 0.59 2.49 0.03 0.039 0.093 0.18 0.01
鉄滓 37.14 0.49 42.27 51.29 26.51 6.88 0.41 0.61 0.42 1.83 0.75 2.05 0.03 0.042 0.10 0.23 0.01
鉄滓 10.01 0.07 61.04 0.99 23.13 0.14 0.71 0.01 0.25 1.83 0.38 1.90 0.03 0.028 0.092 0.10 0.01
戸の丸山 鉄滓 39.35 0.56 46.42 3.86 24.27 6.42 4.54 1.66 1.24 0.22 0.61 5.74 0.07 0.041 0.085 0.306 0.002（7）
鉄滓 40.65 0.67 49.58 3.03 25.38 6.48 3.76 1.52 1.00 0.19 0.54 5.27 0.09 0.037 0.065 0.319 0.002
鉄滓 40.34 0.78 46.27 5.14 23.67 6.60 3.60 1.74 0.66 6.54 0.08 0.034 0.055 0.319 0.002
鉄滓 49.90 0.45 8.19 61.61 10.10 3.25 0.40 0.58 0.29 2.52 0.02 0.021 0.042 0.137 0.004
鉄滓 35.44 0.89 33.77 11.85 26.41 6.99 3.18 1.66 0.45 0.17 0.49 4.27 0.02 0.024 0.064 0.180 0.004
炉底塊
38.33 0.89 42.54 6.23 26.53 7.11 3.35 1.62 1.04 0.17 0.52 4.27 0.02 0.019 0.073 0.171 0.002
42.60 0.89 46.27 8.21 21.34 5.62 2.51 1.66 0.62 0.11 0.50 6.47 0.04 0.035 0.058 0.323 0.002
38.92 0.78 38.37 11.88 25.35 6.67 2.56 1.58 0.46 5.00 0.03 0.072 0.066 0.319 0.002
砂鉄 61.88 0.34 29.60 55.57 1.35 3.00 0.16 1.13 0.55 4.94 0.06 0.005 0.059 0.319 0.002
砂鉄 61.78 0.45 29.31 55.10 2.68 3.13 0.12 1.02 1.77 4.87 0.06 0.014 0.012 0.303 0.002
西山 炉外流出滓 36.85 0.37 43.03 4.34 25.01 9.02 4.95 1.99 1.65 0.27 0.64 6.02 0.04 0.02 0.23 0.16 <0.01（5）
炉底塊 47.25 0.22 50.43 11.20 18.49 6.56 2.39 1.62 1.10 0.22 0.60 5.19 0.02 0.02 0.20 0.13 <0.01
南山 炉内滓 40.62 0.15 47.62 4.94 26.35 5.76 2.67 1.10 1.16 0.20 0.48 7.03 0.03 0.018 0.18 0.26 0.01（8）
炉外流出滓 40.65 0.12 47.69 4.95 25.16 6.34 2.84 1.14 1.26 0.25 0.54 7.50 0.04 0.030 0.25 0.22 0.01
炉外流出滓 43.21 0.17 51.50 4.30 22.69 5.70 2.86 1.33 1.27 0.31 0.56 7.76 0.03 0.031 0.33 0.20 <0.01
含鉄鉄滓 37.62 0.05 9.41 43.26 21.73 5.66 0.64 0.51 0.72 0.14 0.30 5.51 0.04 0.025 0.21 0.17 <0.01
含鉄鉄滓 43.62 0.11 25.44 33.94 18.40 5.21 1.49 0.71 0.75 0.14 0.31 5.51 0.03 0.051 0.20 0.22 <0.01


































Total Metallic FeO Fe2O3 SiO2 Al2O3  CaO MgO K2O Na2O MnO TiO2 Cr2O3 S P2O5 V Cu遺跡名 遺物名称       Fe       Fe
文  献
見尾東 鉱石製錬滓 36.12 0.25 33.53 14.02 34.72 9.56 3.80 0.49 1.248 0.055 2.58 0.39 0.027 0.01 0.28 0.38 0.001 （10）
三重1号
椀形鍛冶滓
（含鉄） 57.59 1.02 57.70 16.76 13.16 4.61 1.34 0.46 0.76 0.15 1.12 0.16 0.03 0.07 0.37 <0.01 <0.01 （11）
和知白鳥 鉄滓 32.72 0.22 32.33 10.54 31.48 8.69 2.94 0.56 1.12 0.14 3.23 0.27 0.02 0.08 0.32 <0.01 <0.01 （12）
善正平 鉄滓 45.39 0.01 49.81 9.53 24.98 5.91 1.49 0.56 0.86 0.12 2.83 0.38 0.02 0.036 0.41 0.03 0.04 （13）








































A Short Essay on Ancient Raw Metal for Iron-making and the Refining Method 
in the Hiroshima Prefecture 
 Mizuho SUZUKI
　Smelting slag with a high level of manganese oxide (MnO) has been confirmed in the Kanakuro-
tani site in Sera-chō, Sera-gun, Hiroshima Prefecture.  It is observed that components, such as FeO-
SiO2-MaO, of these slags are concentrated in a low melting zone (lower than 1300°C) when plotted 
on a phase diagram.  MnO seems to have played the role of fluxing material to stabilize the operation 
of iron-making furnaces.
　The two mineral specimens were MnO minerals without any iron content.  Therefore it is presumed 
that they were discarded during the concentration process as they did not have any iron content.  Four 
iron slag specimens were investigated concerning their content.  One of them had 2% MnO and in 
three of them, there was less than 1% MnO.  Besides, all of them contained 1~3% Titania.  These 
results indicate that both iron ore and iron sand were used as iron-making materials at the Kanakuro-
tani site.
